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RESUMEN 
Cada sujeto posee una estructura conceptual que desarrolla en sus ámbitos cotidianos formales e 
informales, junto a una capacidad de expresión verbalizada y gráfica devenida de la cultura y 
experiencias personales. El trayecto universitario funda sus saberes en los aprendizajes previos y 
los torna específicos a partir de su evolución hacia el conocimiento que permitirá el ejercicio pleno 
de la profesión en la disciplina seleccionada.  
Forma parte de las estrategias en la enseñanza, generar situaciones que aporten fundamentos 
tendientes a una mayor certeza en la toma de decisiones. Permiten sustentar con mayor validez el 
abordaje en el campo del saber disciplinario.  
Como actividad inicial de la asignatura Introducción a las Construcciones, FAUD, UNMDP; se ha 
ofrecido desde hace tiempo, la aplicación de una Prueba de Prerrequisitos. Se propone profundizar 
en múltiples aspectos de la misma, como instrumento de indagación docente, con la finalidad de 
establecer andamiajes en la concordancia del conocimiento previo pre-disciplinar y de las 
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actividades didácticas, constituyendo un hecho innovador para el diseño de las propuestas 
pedagógicas en tecnología. 
Dentro de las categorías formuladas, se distinguen: la poblacional, que examina datos personales, 
estudios previos y lugar de residencia; la semántica, considera aspectos lingüísticos, 
terminológicos, modos de representación y escalas gráficas; la procedimental observa estrategias 
de abordaje de problemas, manejo de fórmulas simples y pasaje de unidades; y los contenidos 
específicos de solicitaciones del medio y familia de materiales. El instrumento, una entrevista 
semiestructurada, contiene respuestas de elección múltiple y respuestas abiertas, verbalizadas y 
gráficas. 
El diseño de la investigación cualitativa empieza con interrogantes: ¿qué saben de aspectos 
tecnológicos los estudiantes al ingreso de la carrera? ¿Qué conocerán de materiales y de 
solicitaciones? ¿Qué terminología reconocen? ¿Qué desarrollo tienen en el manejo de fórmulas y 
unidades? 
El presente trabajo expone anticipaciones de la producción parcial en el marco del proyecto de 
investigación: “Indagación de saberes previos para el andamiaje didáctico, en niveles iniciales del 
área Tecnológica de Arquitectura”, los avances al momento, el diseño del plan de actividades, el 
instrumento y acciones de recopilación de información. 
La información recogida, atravesada metodológicamente por el acercamiento propuesto, actúa de 
diagnosis y prognosis, Por un lado definiendo características del estudiante inicial de carrera y por 
otro permitiendo la fundamentación de los abordajes pedagógicos. 
PALABRAS CLAVES: CONOCIMIENTO - INNOVACIÓN - PEDAGOGIA - TECNOLOGIA 
1. INTRODUCCIÓN
El diseño de la investigación cualitativa empieza con un interrogante, en nuestro caso correspondía 
a una incógnita amplia: ¿qué saben de aspectos tecnológicos los estudiantes de arquitectura, al 
momento de ingreso a la carrera? ¿Qué conocerán de familias de materiales y de las solicitaciones? 
¿Qué terminología reconocen? ¿Qué desarrollo de competencias generales tienen en el manejo de 
fórmulas y unidades? Las primeras actividades de este proyecto, emergieron del ámbito docente, 
en planificaciones iniciales del ciclo lectivo. 
En la actividad docente habitualmente se desarrollan propuestas pedagógicas encuadradas dentro 
del respectivo marco ideológico, especificando los recursos didácticos a emplear y hasta detallando 
completas guías de trabajos prácticos a implementar y a evaluar durante el curso, tomando en 
cuenta los objetivos que la facultad como institución y el área como recorte disciplinar le delegan a 
la materia en cuestión, siempre con la finalidad del cumplimiento de dichos propósitos. 
Todo esto resulta beneficioso al enunciar un plan de actividades docentes para poder conocer el 
perfil del estudiante a quien va dirigido. El alumno de primer año de la facultad, como el de todos 
los ciclos, tiene la particularidad de contar con un bagaje reciente de su experiencia anterior, y 
procura reconocer en el nuevo medio en el que se inserta, las semejanzas con su etapa anterior, a 
fin de no sentirse fuera de contexto. 
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Los procesos de construcción del conocimiento y modos en que el docente los favorece y estimula, 
son referidos por Litwin (1998) cuando expresa: “Es necesario entonces reconocer en estos 
procesos complejos, …los supuestos que los docentes manejan respecto del aprendizaje, la 
utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos con las prácticas profesionales, el estilo de 
negociación de significados que genera, las relaciones entre práctica y la teoría que involucran lo 
metódico, y la particular relación entre el saber y el ignorar”. 
El objetivo básico de Introducción a las Construcciones A es capacitar al estudiante en el 
conocimiento de los temas que propone la materia. Entendiendo conocimiento como capacidad de 
hacer, y adhiriendo a los principios de la teoría constructivista que ubica al estudiante como 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje. “El aprendizaje es un proceso, no un producto”. 
Bruner, J. (1997). 
La elaboración del conocimiento es un proceso en el que los conceptos previos ocupan un lugar de 
primordial importancia. Cuando el estudiante enfrenta una nueva situación de aprendizaje, lo hace 
apoyado en su formación previa. 
METODOLOGIA 
Desde la experiencia de las prácticas de prerrequisitos (PPR) ya implementadas en cursos 
anteriores y el material consultado y analizado, ¿cómo podemos concluir en el conocimiento 
específico del universo de estudiantes del curso? Asimismo definir una estructuración general para 
la PPR, considerando tres áreas que abarquen sus datos personales, sus saberes previos y sus 
expectativas, determinando modos diferenciados y apropiados de formular las preguntas en cada 
segmento, que incluyan las características del nivel medio cursado por el estudiante (tipo de 
institución y orientación) y herramientas TIC ́s de que dispone, que le serán de utilidad para el 
desarrollo de las actividades y puntualizando en cuanto a sus expectativas, las referentes a la 
carrera y la profesión. En el momento  de analizar la información obtenida, podemos verificar la 
concordancia con las premisas propuestas, definiendo las más apropiadas alternativas de 
procesamiento de datos que, tomando en cuenta el concepto de integración horizontal y relación 
con las demás materias del ciclo, nos permita detectar datos específicos que aporten a la 
problemática de deserción y otros comportamientos de los estudiantes de primer año. 
Esta situación propone revisar y replantear la PPR, rever sus contenidos y formas, y transformarla 
en una herramienta de investigación que permita sistematizar la información deseada.  
La encuesta, en la cual trabajamos y diseñamos, trata de profundizar e indagar las habilidades del 
aspirante a la carrera de Arquitectura con relación a los aspectos tecnológicos de la materia, de 
manera formal y en sus resoluciones gráficas, tanto desde el punto de vista de uso de instrumentos 
analógicos o digitales, como en la sintaxis de sus sistemas de direcciones geométricas. Este 
proceso junto a las actividades didácticas programadas coadyuvan en la construcción cognitiva que 
prepara al estudiante en el campo del saber disciplinario.  
2. DESARROLLO
CONSTRUCCION DE LA ENCUESTA 
La construcción del nuevo instrumento, parte de las conclusiones obtenidas en un análisis de las 
PPR que se utilizaban en años anteriores. Se analiza cada uno de los interrogantes y se completa 
una planilla propia, con preguntas en las que “le consultamos a las respuestas del estudiante” para 
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poder determinar que comprendía o respondía el mismo. Este análisis, luego nos permitió realizar 
un nuevo instrumento de análisis. Se ahonda en aspectos que influyen en la didáctica del ciclo 
inicial, considerando el curso de ingreso y el primer año, fortaleciendo algunos aspectos que 
relacionan las áreas de docencia e investigación.  
Al realizar un encuadre de las respuestas de los estudiantes a los respectivos temas, se concluyó 
que a algunas de las preguntas les corresponde uno o más sub-temas enunciados y que algunas 
de las consultas realizadas no eran comprendidas por los estudiantes o no eran contestadas de 
manera acertada. 
Una vez analizadas y procesadas las PPR, se elabora un nuevo elemento que nos brindará 
información detallada y específica de los temas de la asignatura y del universo de alumnos que 
cursan la materia. 
En esta encuesta, se incluyen aspectos poblacionales, que las PPR no poseían y temas 
relacionados con cada una de las unidades pedagógicas de la materia, para poder determinar los 
conocimientos previos adquiridos por el alumno. 
Se crean las bases ordenadoras y experimentadas, sistematizando múltiples observaciones 
detalladas según aspectos que necesitamos evaluar y analizar. 
DESCRIPCION DE LA ENCUESTA 
El nuevo diseño consta de 5 hojas impresas a simple faz, separadas por temas para un mejor 
procesamiento de la información. En la primera página se encuentran las preguntan que refieren a 
los aspectos poblacionales del estudiante, y a sus expectativas en la carrera y la materia en 
específico. En las hojas siguientes las consultas corresponden a los diferentes temas planteados 
en el plan de estudios para la materia Introducción a las Construcciones. 
Cada encuesta posee una identificación, que consta de: Nº de taller, Nº de mesa, Nº de estudiante 
y finalmente el Nº de hoja (Fig.1), lo que nos permite a futuro ubicar la posición exacta del estudiante 
al momento de la prueba. Esta numeración se ve plasmada en los planos (Fig.2) de los talleres 
realizados para agilizar la lectura. 
Fig.1. Cuadro de identificación de la Encuesta Fig. 2. Plano con la indicación del taller, la      
numeración de las mesas y de los estudiantes. 
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Esta encuesta (Fig.3) no es de carácter evaluativo y no afecta de ninguna manera a la cursada de 
la materia.  
Fig.3. Encuesta
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
La encuesta es de tipo semiestructurada, con algunas preguntas que permiten elección múltiple y 
otras abiertas. 
Se divide en: 
1) Datos poblacionales;
2) de contenidos:
 solicitaciones del medio
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 familia de materiales
 aspectos procedimentales
 estrategias de abordaje de problemas
 manejo de fórmulas simples
 pasaje de unidades
 semánticas,
considerando aspectos lingüísticos, terminológicos y escalas gráficas (urbanas, detalles). 
La información es recogida mediante la aplicación del nuevo instrumento, en el primer día de clases 
del ciclo 2018 (05 de Abril), en la asignatura Introducción a las Construcciones A de la FAUD 
UNMDP, determinando así el universo a encuestar. La muestra establecida se designa en 
concordancia con la totalidad de estudiantes inscriptos y presentes. 
Se preparan los ámbitos donde serán tomadas las encuestas. En este caso se utilizaron tres talleres 
de la Facultad de Arquitectura con capacidad aproximada de 180 estudiantes cada uno. (Fig.4) 
  Fig. 4. Preparación de los talleres para la toma de la muestra. 
Los estudiante fueron citados a las 8.30hs (horario habitual de cursado de la materia). 
A medida que ingresan, se los ubica por taller en los respectivos bancos. Primero se completa taller 
1, después taller 2 y por último el CUMB 1. (Fig.5). 
Fig. 5. Estudiantes ya ubicados. 
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Una vez acomodados se les explica el ¿por qué? de la Encuesta. Se procura que las respuestas de 
los estudiantes no se vean contaminadas por los medios informáticos o por las influencias de algún 
tercero (incluyendo los docentes-investigadores); por ello se aclara que no deben utilizar celulares 
y se diagramó la distribución en asientos individuales y en mesas tipo tableros de 1.10m x 1.40m 
con hasta 3 personas en cada uno.  
A las 9:00hs se da inicio a la encuesta, teniendo un máximo de 120 min para realizarla. (Fig.6). 
 Fig. 6. Estudiantes realizando la encuesta. 
A medida que van finalizando, se reciben las encuestas por taller. Se guardan cuidadosamente para 
el futuro proceso de datos y se convoca a los estudiantes para la Conferencia en aula Magna a 
cargo de la Profesora Titular de la cátedra. 
Con posterioridad a la distribución del material,  los integrantes del proyecto comenzaron la 
digitalización de cada una de las muestras obtenidas y  su análisis a través de una planilla diseñada 
en Excel. 
3. CONCLUSIONES
La Encuesta es un instrumento de indagación docente y de autorreflexión del estudiante en cuanto 
le proporcione la posibilidad de hacer “conscientes” sus conocimientos inscriptos en la mecánica de 
transmisión de una cultura. 
De acuerdo a los objetivos propuestos por este proyecto se estima un proyección en diferentes 
zonas de impacto: la cátedra, la asignatura, el área, la facultad y la comunidad de educadores 
inclusive otros entes. 
El crecimiento y la aplicación del modelo servirá incluso a la formación en distintas áreas que 
comprometan la integración de docentes, investigadores, becarios, tesistas, etc. 
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